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RINGKASAN 
Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan ini, terjadi berbagai 
perubahan di hampir semua aspek. Kelangsungan hidup organisasi I perusahaan 
sangat tergantung kepada kemarnpuan untuk memberikan respon terhadap 
perubahan-perubahan tersebut secara efektif. Total Quality Management (TQM) 
merupakan suatu konsep manajemen modem yang berusaha memberikan respon 
yang tepat terhadap setiap perubahan yang ada. Permasalahan yang ada pada PT. 
Jutarasa Abadi adalah iklim organisasi pada PT Jutarasa kurang kondusif sehingga 
mempengaruhi kinerja karyawan. 
Kinerja adalah hasir kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 
jawab masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu komitmen 
pemimpin, pemberdayaan karyawan dan struktur organisasi. 
Ada pengaruh yang signifikan komitmen pemimpin. pemberdayaan 
karyawan dan struktur organisasi apabila iklim organisasi bersifat positif dan 
'kondusif. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif (explanatory research), 
karena peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui 
pengujian hipotesis. Populasi yang diteliti 285 karyawan dengan sarnpel acak 
sederhana danjumlah sampelnya 166 orang. 
Analisis yang digunakan adalah Path Analysis dengan jumlah data yang 
diuji sebanyak 166 responden menggunakan progarn SPPS 9.0. Pengujian 
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dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor item dengan skor total. Dalam hal 
ini koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan antara fungsi item dengan tes 
secara keseluruhan. 
Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan komitmen 
pemimpin (X1), pemberdayaan karyawan (X2), struktur organisasi (X3) terhadap 
iklim organisasi (Z) dan kinerja karyawan (Y) dengan taraf signifikansi (p=O.OOO). 
Sedangkan iklim organisasi (Z) terhadap kineija karyawan (Y) memberikan 
pengaruh yang signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.763. Dengan adanya 
iklim organisasi yang kondusif, maka secara tidak langsung mempengaruhi 
kinerja karyawan. Jika karyawan bekerja dalam iklim yang kondusif, maka kinerja 
karyawan akan meningkat. P~libatan karyawan di sini juga dapat memperbaiki 
iklim organisasi, karena dengan keterlibatan karyawan dapat memotivasi kinerja 
karyawan dan karyawan merasa di hargai keberadaannya. 
Dari hasil penelitian yang telah di lakukan, maka saran-saran yang dapat 
diberikan adalah : (I) Perusahaan dapat lebih meningkatkan iklim organisasi 
karena masih banyak responden yang menyatakan bahwa iklim perusahaan cukup 
dan kurang baik. (2) Perusahaan harus lebih mengenalkan dan mensosialisasikan 
metode TQM ataupun metode baru lainnya kepada karyawan secara terbuka 
sehingga karyawan mampu memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam 
organisasi tersebut. (3) Penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan penelitian 
selanjutnya yang bisa meneliti faktor lain, misalnya keengganan karyawan untuk 
berubah. 
lll 
ABSTRACT 
A company would respond accurately to changes occurring in today's global 
and liberal era. Employees should not only work hard but also be smart. Besides, 
they have to get support from their leaders and to understand the organizational 
structure so that they will not regard themselves more important than others or 
vice versa. This research is aimed at observing how commitment of the leaders, 
understanding of the organizational structure and empowerment of the employees 
affect the organizational climate and the employees' performance ; this is due to 
the fact that the goal of any organization is to increase its operational results. The 
operational results, however, are dependent upon the performance of the 
employees and supported by conducive organizational climate. 
The variables of commitment of the leaders, understanding of the 
organizational structure, and empowerment of the employees are predicted to 
affect organizational climate, either individually or simultaneously. It is also 
predicted that the performance of the employees is affected by the climate. The 
commitment of the leaders, understanding of the organizational structure, and 
empowerment of the employees might refine the organizational climate. Climate 
in organization is determined by the style of the leaders; how they direct and 
reward their employees. It is .also affected by the empowerment and involvement 
of the employees; once the employees get involved, they feel honored. In 
addition, climate is closely related to the organizational structure. Previous 
studies show that centralization and conflict in organization affect the 
organizational climate which in turn influences the performance of the employees. 
The result of this research shows that the commitment of the leaders, 
understanding of the organizational structure, and empowerment of the employees 
influence significantly the organizational climate (p=O.OOO) with the coefficient of 
0.681. Partially, the variables of commitment of the leaders, understanding of the 
organizational structure, and empowerment of the employees affect the 
organizational climate (2: 0.05) significantly. Likewise, the organizational climate 
affects significantly (p=O.OOO) the employees' performance (p=O.OOO) with the 
coefficient of0.763. 
Therefore, it can be concluded that variables of commitment of the leaders, 
understanding of the organizational structure, and empowerment of the employees 
affect the employees' performance via an intervening variable, organizational 
climate. The presence of the organizational climate makes the relation between 
variable X and Y stronger. 
Key words : commitment of the leaders, organizational climate, empowerment of 
the employees, employees performance. 
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